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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 146. Telefon szám 545—565. Bérletaaünet.
Debreczen, 1913 január 30-án csütörtökön:
Góth Sándor és G. Kertész Ella
a Vígszínház művész tagjainak felléptével.
Vígjáték 3 felvonásban . I r ta :  F lers és Caiüavet. F o rd íto tta : M olnár Ferencz. R en d ező : Zilahy.
Személyek:
De L arzac  g ró f — — — — — — Góth Sándor
G eorgina —  — — — — — — G. Kertész Ella
j e a n   —  —  —  —  —  —  —  —  Bérezi Ernő
C harm eu  —  —  —  —  —  —  —  Lajthay Károly
Thoury de M elcourtné —  —  —  —  —  V ajda Ilonka
Jocasse  abbé  —  —  —  —  —  —  K em ény Lajos
Atihrin _____    —  —  —  —  —  C sászár E rnő
Jean n e  —  —  —  —  —  —  —  —  Vámos Gizi
Verviers —  —  —  —  —  —  —  —  Szathm áry  F erencz
Lucy
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Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
S z in lap h o rd ásn á l fe lm erü len d ő  m u la sz tá s t k é rem  a z  ig azga tó sággal tu d a tn i.
"Pisti pénztéumyitá-S 6 és "\2 Órakor- 
K ezdete este V \  órakor, vége ÍO óra. u tá n .
Já ték . Ú jd on ság !
T T  1  r  1  p«iH s7 Ín ti c sa lá d i p á h o ly  17 K  20 fill. E lső  e m e le ti c sa lád i p á h o ly  14 K  20 fü l. F ö ldH elvárak: V é d e t i M o h o l y  11 K  20 fill. I I .  e m e le ti p áh o ly  7 K  70 fill. T ám lásszék
T x rrr q v  m  fill T ám lásszék  V I I I - X I I .  sor 2  K  60  fill. T ám lásszék  X I I I —X V II .  so r 2  K  30  fd l.
m ? r T w  1 K  4 6 'fü l E rk é ly  I I . so r 1 K  26 fill. Á llóhely  82  fü l. T a n u ló -  és k a to n a - je g y  62 fül K a rz a t-  
jeg y  l ^ s o r  5 2  fü l.! Ő b b i  so rb a n  42  fillér. A jegyek  u tá n  sz á m íto tt fillé rek  a z  O rszágos Szm ész-fcgyesület
n y u g d íjin té z e té t ille tik .        — ------------------------------------ -----------------------------
Pénteken • Sainészvér. operett O) bérlet. Szom baton: L i l a  dominó, operett. 
Heti m űsor : Újdonság A ) bérlet. Vasárnap délután : Mérsékelt kelyárakkal. P A U K ,  Játék. 
Bérletszünet. Vasárnap' e s te : L i l a  dominó, operett. Kis boriét H étfőn: L i l a  dornmo,
operett B) bérlet.
Folyó szám. 147. Pénteken, 1913 január 31-én:
O) bérlet 33. szám.
Szinészvér
O p ere tte .
Dobroecea s*. k i r .  város k ö n y v n y o m d a - vállalata- 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
KISiJlKV,
helyrajzi szám : M s Szín 1913
